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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : ANTEA-Archéologie
1 Le projet  collectif  de recherche,  conçu progressivement depuis  2013,  a  été  initié  et
soumis au Conseil interrégional de la recherche archéologique (CIRA) en 2014. Il a été
officiellement validé et lancé en mars 2015. La première année, 2015, était une année
probatoire dont le travail a été approuvé par la CIRA de mars 2016. Le projet se poursuit
donc sur trois ans, jusqu’en 2018. L’année 2017 correspond donc à la deuxième année
d’étude.
2 L’année 2017 a été principalement consacrée à la poursuite de la rédaction des notices
de site (31 notices sur les 51 retenues) et la mise en ligne du site internet dédié au PCR
hébergeant, entre autres, la base de données collaborative du projet.
3 Les principales études thématiques qui ont pu être abordées au cours de l’année 2017
sont :
typochronologie du mobilier
4 Continuité du travail d’enregistrement du mobilier dans les différentes tables de la base
de données (perles, armement et garnitures de ceinture) en vue de la constitution d’une
typochronologie locale.
la caractérisation biologique de la population
5 Continuité de l’acquisition des données anthropologiques régionales fiables, à savoir la
révision  biologique  des  séries  anciennement  fouillées  et  la  création  d’une  base  de
• 
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données  recensant  les  principales  données  biologiques  à  jour  pour  l’intégralité  du
corpus.
6 La  révision  des  données  biologiques  de  plusieurs  sites  a  été  réalisée  par  F. Chenal
(Inrap), H. Barrand-Emam, A. Mauduit (ANTEA-Archéologie) et A. Pélissier (Archéologie
Alsace).  Ce  réexamen avait  concerné  257 individus  issus  des  sites  de  Forstfeld (67),
Schiessheck, Illfurth (68), Buergelen, Matzenheim (67), Bodengewann et Osthouse (67),
Galgen, en 2016. L’année 2017 a permis d’y ajouter 213 individus provenant des sites de
Réguisheim-Ensisheim (68),  Oberfeld  (12 individus),  Colmar (68)  place  Haslinger
(62 individus),  Nordhouse (67),  Oberfuert  (4 individus),  Illkirch-Graffenstaden (67),
Colonne (16 individus),  Strasbourg (67),  place Broglie (45 individus),  Wasselonne (67),
Wiedbiehl  (68 individus),  Ruelisheim (68),  le  clos  Saint-Georges  (4 individus)  et
Merxheim (68), Trummelmatten (2 individus).
7 Cette  année,  les  données  anthropologiques  fiables  (âge,  sexe,  état  sanitaire  et
paléopathologique) de 2 030 individus provenant de 50 sites du corpus ont été intégrées
à la base.
8 En parallèle, le prélèvement d’échantillons osseux (partie pétreuse de l’os temporal) sur
33 individus issus des sites de Strasbourg (67), place Broglie, Illkirch-Graffenstaden (67),
Colonne, et Wasselone (67), Wiedbiehl, a été effectué en vue de la réalisation d’analyses
paléogénétiques dans le  cadre du projet  ANR ANCESTRA, porté par Mélanie Pruvost
(Institut Jacques-Monod, Paris).
la validation du « sexe archéologique »
9 Un  tableur  Excel  type,  regroupant  les  données biologiques  de  chaque  individu  du
corpus  associées  à  la  liste  exhaustive  du  mobilier  funéraire,  a  été  présenté,  début
décembre,  à  F. Santos,  statisticien  du  laboratoire  PACEA  de  l’université  Bordeaux 1
(UMR 5199) afin de discuter de la pertinence des critères choisis et de leur modalité,
dans  le but  de  permettre  l’analyse  statistique  la  plus  complète  possible.  Pour
déterminer  les  objets  et  combinaisons  d’objets  les  plus  fréquemment  associés  à  un
genre  donné,  le  statisticien  procédera  à  des  analyses  exploratoires  multivariées
(analyses  des  correspondances  multiples,  ACM),  et  à  des  méthodes  de  classification
supervisée (e.g., arbres de décision) ou non supervisée (e.g. classification ascendante
hiérarchique,  k-means).  Avant  de  débuter  ces  analyses,  l’intégralité  du  mobilier
funéraire déposé dans chacune des 2 144 sépultures du corpus devra être intégré à la
base de données.
les restes textiles
10 La base de données sur les restes textiles et organiques à l’échelle régionale a continué
à  être  alimentée  en 2017,  notamment  avec  les  travaux  réalisés  sur  le  site  de
Niedernai (67), Kirchbuehl, dans le cadre de l’ANR Niedarc. En parallèle, une équipe de
trois chercheurs rattachés au PCR (F. Médard, T. Fischbach et H. Barrand-Emam) a de
nouveau répondu à un appel  à  projet  Idex portant  sur un Nouveau décryptage des
sociétés alto-médiévales par une analyse interdisciplinaire inédite d’archéomatériaux
issus  de  sépultures  alsaciennes.  Ce  projet  porté  par  Charrié  (Laboratoire  de
Spectrométrie de Masse des Interactions et des Systèmes UMR 7140 CNRS-université de
Strasbourg) a été présenté à l’université de Strasbourg en décembre 2017. Il s’appuie
sur une collaboration déjà amorcée lors de la présentation d’un poster portant sur Les
matériaux organiques dans les  sépultures du haut Moyen Âge en Alsace :  état  de la
recherche et cas d’études provenant de la nécropole de Merxheim, obere Reben (67),
• 
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présenté aux 37e journées internationales d’archéologie mérovingienne tenues à Saint-
Dizier (52) en octobre 2016 et sera suivi, en 2018, d’un article dans la Revue Archéologique
de  l’Est.  L’objectif  du  nouveau  projet  consiste  à  mener  une  étude  interdisciplinaire
concentrée sur les matériaux organiques issus de tombes du haut Moyen Âge en Alsace
en  associant  les  données  archéologiques  et  historiques  (contexte  historique  et  de
découverte, datation, zone de prélèvement, âge de l’échantillon, etc.), macroscopiques
(observations  à  la  loupe  binoculaire  et  au  MEB)  et  micro-stratigraphiques  et
biochimiques (analyses par FTIR et par techniques chromatographiques couplées à la
spectrométrie de masse).
les tombes dans l’habitat
11 Reprise  des  études  biologiques  des  squelettes,  issus  de  plusieurs  fouilles  anciennes,
dont  le  matériel  était  facilement  accessible.  Les  études  anthropologiques  de
18 squelettes  issus  des  six  opérations  de  fouilles  suivantes  ont  été  reprises :
Ensisheim (68), les Octrois : squelette 1, 2, 3, 4 et 5 ; Merxheim (68), Trummelmatteln :
squelette 50  et 50bis  (57 ?) ;  Nordhouse (67),  Oberfuert :  squelette 1,  2,  3  et 445 ;
Riedisheim (68),  Leibersheim :  squelette 1 ;  Roeschwoog (67),  Schwartzacker :
squelette 1 et 2 ; Ruelisheim (68), le clos Saint-Georges : squelette 1, 2, 3 et 107.
la  durée  d’utilisation  des  ensembles  funéraires  avec  un  programme  d’analyses  au
radiocarbone des tombes non datées par le mobilier
12 Dix datations radiocarbones ont été réalisée sur le budget 2017 à partir des squelettes
des  sites  d’habitat  de  Nordhouse (67),  Oberfuert,  Merxheim (68),  Trummelmatteln,
Roeschwoog (67), Schwartzacker, Ruelisheim (68), le clos Saint-Georges, et les dépôts de
chevaux des sites de Wasselonne (67), Wiedbiehl, Réguisheim-Ensisheim (68), Oberfeld,
et Erstein (67), beim Limmersheimerweg.
13 La majorité de ces sites listés ayant été fouillée anciennement, la recherche du lieu de
stockage des squelettes, la prise de rendez-vous et les contraintes administratives qui
en découlent, ont nécessité un investissement en temps relativement important au vu
du faible nombre de prélèvements réalisés. Ces derniers sont issus de différents lieux de
conservation  en  Alsace  (service  régional  de  l’archéologie,  CCE Alsace,  musée
archéologique de Strasbourg, musée Unterlinden à Colmar, musée de Hagenau, musée
de Cernay, etc).
la topographie des espaces funéraires
14 Les  actions  menées  en  2017  ont principalement  consisté  en  des  recherches
archivistiques  et  en  la  réalisation  de  cartes  de  cinq  sites  bas-rhinois :  Achenheim,
Auswaerts  der  Linde,  Eckwersheim,  Burgweg,  Vendenheim,  route de la  Wantzenau–
Entrepôt  Fly,  Nordhouse,  Oberfuert,  Ichtratzheim,  Nordfeld.  L’objectif  était  de
rechercher dans les textes médiévaux toutes les mentions utiles à la connaissance de la
topographie  historique de  ces  localités :  emplacement  de  l’habitat,  de  l’église  et  du
cimetière, axes de circulation, éventuelles localités disparues.
15 Pour cela, de nombreux textes inédits des XIIIe-XIVe s. ont été dépouillés. Il s’agit des
plus  anciens  textes  conservés  susceptibles  d’apporter  des  informations  sur  la
topographie des localités (avant le XIIIe s. les sources écrites se rapportant à l’habitat
rural sont rares en Alsace).
16 Les  données  issues  de  ces  dépouillements  ont  été  enregistrées  dans  une  base  de
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Fig. 1 – Détail d’un décor de poinçons en forme de palmette sur un pot verseur en céramique fine
tournée de type Eschentzwiller provenant de l’ensemble funéraire de Kolbsheim (67)
Cliché : ANTEA-Archéologie.
 
Fig. 2 – Détail d’un décor de plaque-boucle damasquinée (radio et après nettoyage)
Cliché : Archéologie Alsace.
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Fig. 3 – Proposition de restitution d’un costume féminin de l’époque mérovingienne
Cliché : C. Leyenberger (Inrap).
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